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Lleó Degrelle, líder del rexisme
Lei dtrrerei elecciom i dlpafati de Bèlgiea, del vint-i qaaire de maig passat,
varen ésier la revelació de Lleó Degreiie.
Lieó Degrelle—comanicaven les agftncies—jove de menyi de trenta anyi, qni
icabdiiia an moviment anomenat reiiame, ha tret vint*i-an dipatats.
En les eleccions següents per a dipatats provincials ei novell partit treia se¬
tanta non candidats i angmentava de non mil el nombre d'electors. El líder, da¬
vant els repòrters deia, qae més n'hanria tret ei hagaéi pognt orgaaKzar la propa¬
ganda, 1 remarcava qae ei sea moviment estava ai començ I en progressió as¬
cendent.
Qae és el rezisme? Varen pregantar-se els interessats de tot arrea i les agèn¬
cies varen moare's ana mica per a donar aigvnes informacions d'on moviment
extraordinari, qae pel poc qae n'han parlat sembla qae no ela interessa gaire.
Toíhom sap qae les intrigaes i eia paríidismes ho controlen tot en ei món, i qae
ia franquesa i ia iieiaital en els organs d'informació fa temps qae han passat a se¬
gon terme—si éi qae mai havien estat a primer—
Així, pesi al nosire interès i a ia nostra promptitad en recollir toies les noves
qae vingaessin robre les doctrines i procediments del jove políiic, no ens n'hem
pogat fer an concepte ciar i segar. I així els periòdics de partit, els periòdics de
ia baixa política, de i'egoïsme, de les conveniències, els òrgans de ia premia pe-
talant i desaprensiva, han pogat cadascú per ia seva banda dir qaaire falsefals i
nicieses per a conformació dels respectias ieclors.
No sabem si Lleó Degreiie és an demagog, an pinxo—com ha dit an òrgan
del Front Popalar—, an visionari, an reivindicador del cristianisme, an cabdiü
feixista, 0, simplement, an jove intelligent, batallador i organi ztdor. Sabem,
però, qae ei novell polític éi an gran orador, qae s'hi fet ei partit clamant contra
totes ies iieagereses i insolvències dels partits democràtics—i amb això és obvi
qae té raó alià, com ia tindria ací—, qae no afalaga les masses sinó qae exposa
ies seves idees amb toia energia i sense concessions de galeria... i qae gran part
del sea programa, en ia declaració miniaterial ei non govern cristià liberai-socia-
lis!a, se i'ha fet sea.
Aquesta aciitud del govern dels velis partits democràlics belgues, éi ia refe¬
rència més cabal i important de totes ies qae han aparegat pels rotatius. A Lleó
Degreiie, jove de vint-i-nou anys, el cap dels socialistes del món, Vanderveide,
l'estadista cristià Van Zeland 1 els grans—grans en edat 1 representació-polítics
belgues 11 donen la raó.
Lieó Degrelle 1 el rexisme, per tant, són uns elements polítics qae es fan més
que interessantr, pesi a ies grataï ats dels periodistes venguis i maipagats, qae cal¬
drà expectar amb desinterès i noblesa; almenys, caldrà que ho mirin així els qae
sentia eia aires i ia necessitat de renovació dels velis coitams 1 dels greas dolors,
1 no tinguin cap interès ni cap prejudici per a seguir cantant glòries d'anes de¬
mocràcies com les nostres tan IneEcaces.
Esteve Albert
En la IHátaa Escolar
"Calassanç Vives"
Ei dia 29 del pròxim passat juny, 1 a
les quatre de la tarda, tois els aixerits
pàrvuls de ia Mútua, dirigits per llar
mestre, el senyor Joaquim Brocart, sen¬
tien ia frisança dels grans aconteixe-
ments.
Tenien els exàmens, 1 era de veure
l'emuiació amb qoè volien donar pro¬
ves de suficiència davant del tribunal
aniter i davant de les famílies que em¬
plenaven la sala d'actes.
1, val a dir-ho, tant en la part teòrica
com en ia pràctica, com en ies recita¬
cions 1 cançons assoliren un èxit remar¬
cable.
Eis aplaudiments coronaren cada in-
tirvenció, i els premis, donats a fi de
testa, foren de justícia.
La nostra felicitació a la Mútua, al
professor 1 al músic senyor Fors. Qae
per molts anysl
Ucgin el DURI DE MATARÓ
Capó dels Invàlids
Bon Cooperatiu
Es posa en coneixement del públic
en general que en ei sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, corres¬
ponent al dia 1 de juliol de 1936, se¬
gons consta a l'acia en poder d'aquesta
Aicaidia, el premi de vint-i*clnc pes¬
setes ha correspost ai
Número 950
Eis números corresponents, premiats
amb tres pessetes, són eis següents:
50 - 150 • 250 - 350 - 450 • 550 - 650 -
750 • 850.




Programa per a aval dijoos: «La Na¬
ve de Sa áa», en espanyol, per Spencer
Fracy 1 Claire Trevor; i «Charlie Chin
en Egipto», perWarner Oiand. Rat Pa-
terson 1 Rita Cansino.
NOTES POLITIQEES
El debat d'ahir al Parlament
de la República
El corresponsal de El Matt a Ma¬
drid, dlu:
De totes ies frases eixides aquesta tar¬
da dels llavis de dipatats i comentaris¬
tes entorn del rebombori que feia bu¬
llir els passadissos, la que hem trobat
més representativa de ia realitat ha es¬
tat aquesta del senyor Ventosa: «Cada
dia hom aprèa coses noves».
Així és. Tai com hom ja esperava, ia
anunciada interpet'iacló del senyor Cid
per explanar tot el qae està esdevenint
ai camp, posà en commoció des d'ahir
les hosts socialistes, i avui, després de
una reunió de més d'una hora i mitja,
en una de ies seccions del Congrés
n'hsn sortit per a llançar ais quatre
vents l'acord de presentar una proposi¬
ció incidental, demanant que mentre no
siguin discatits a la Cambra el projecte
de llei de béns comunals i ei de i'am-
piiació ds l'amnlSiia, no es discuiis cap
interpel'iació.
«Cada dia hom aprèn coses noves».
Tan noves, que han prodaïi una d'a-
queiies sensacions que ei trasllaelxen
tol segait amb un moviment inusitat
per tots eis passadissos 1 recons de la
Cambra, ei to vermell pujat en ia cara
d'un gran nombre de diputats. De co¬
mentaris n'hi ha hagut per a tots eis gus¬
tos, car ia cosa s'ho valia, 1 anant pu¬
jant de to ia indignació no ha trigat a
arribar a oïdes de tothom que ia Ceda,
Renovació Espanyola 1 tradicionalistes,
es retirarien definitivament del saló si
la seva ínterperiació restava anul·lada
per ia proposició socialista.
Podem assegurar que en els medis
socialistes la interpel'iació del senyor
Cid la miraven com una manxiuia coent
que els seria aplicada sense, contempla¬
cions i amb comprovants a la mà, i no
It volien acceptar de cap de ies mane¬
res per ies conseqüències que podria
portar dintre el mateix partit socialista,
ara que ia tivantor Prieto-Largo Caba¬
llero està en el seu punt àlgid.
Poques tardes , hem arribat a contem¬
plar tanta activitat com s'ha desenvolu¬
pat avui per ia Cambra. Tol eren ana¬
des 1 vingudes, conferències, telefona¬
des urgents, reunions 1 més reunions,
entrades 1 sortides del saló de sessions,
ràpida arribada del cap del Govern i
els ulls 1 ies oïdes estaven fits i ama¬
tents en eis representants de tois els
sectors de ia Cambra. Si activitat hi ha¬
via per part de les dretes, nerviositat hl
havia per part deis socialistes, els quals,
a dos quarts de vuit han acabat una {de
tantes reunions, celebrada en vista del
caire que prenien les coses, que no eis
feien gens de goig, i tot 1 no dir ho, sa¬
bíem que ia votació feta entre elis havia
estat favorable a fer marxa enrera a con¬
dició d'obligar que ia interpel'iació del
senyor Cid quedés liquidada avui, mal¬
grat els treguesiin a tots plegats del
Congrés les iluïisori de l'alba.
Ha vingut ia tamborinada, i el senyor
Cid ha expianat la seva interpel'iació li¬
mitant se a fer concretes demostracions
de l'anarquia que regna en bona part
del camp, on certes aicaldades consis¬
teixen a empresonar ies mullers dels
propietaris i tantes 1 tantes altres coses
per l'estil.
Eis socialistes no han trobat més de¬
fensa que ia interrupció i acudir a l'a¬
gressió personal contra el senyor Ma-
darisga, mèlodes que han obligat ei se¬
nyor Martinez Barrio a amonestar enèr¬
gicament bo i quaiificant-lo] de «dipu¬
tats neòfits», ais avalotadors.
Eis incidents, amb tot, no han cessat
fins al final de ia sessió. 1, quan, a últi¬
ma hora, semblava que la cosa havia
calmat una mica, l'acabament especta¬
cular que ha donat el senyor Calvo So-
teio ai seu discurs, ha tornat a engres¬
car ia cosa i ha donat lloc que es pro¬
duís un greu incident entre el senyor
Oil Robles i el President de ia Cambra,
que, afortunadament, no ha tingut con¬
seqüències, gràcies a ia serenitat 1 ai
seny dels dos esmentats parlamentaris.
En resum: Que l'espectacle desagra-
ble d'avui ha anal a càrrec dels diputats
de ia majoria, que si d'aquesta manera
inierpreten ia llibertat 1 ia democràcia,
aleshores deu ésser que nosaltres igno¬
rem totalment ei veritable significat
d'aquestes dues paraules.
Les divergències socialistes
Els amics del senyor Largo Caballe¬
ro parlen d'un escrutini comple¬
tament distint de l'oficial
Madrid, 1.—Ei secretari de l'Agrupa¬
ció socialista madrilenya, senyor De
Francisco, ha facilitat una extensa nota
relacionant ies agrupacions que han
tramès còpia de ies certlficsclons de
votació en l'eiecció de càrrecs per al
Comitè Executiu dei partit socialista.
Segons ies esmen ades dades, el se¬
nyor Largo Caballero ha obtingut per
ai càrrec de president, 18.411 vots; el
senyor Alvarez del Vsyo, per a vice-
president, 16.335; i ei senyor De Fran¬
cisco, per a secretari, 16 738. Aquestes
votacions corresponen a ies 436 agru¬
pacions provincials i locals, eis vots de
les quals s'han escrutat. Les xifres de
votació per ais càrrecs de vice-secretarl
1 secretari d'Actes, són semblants; a ies
dades esmentades, 1 per al càrrec de
vocals, la xifra més alta l'obtingué el
senyor Araqulstain, amb 20.207. La xi¬
fra més baixa, el senyor Gómez Egido,
amb 18.634.
La nota fa constar que no s'han es¬
crutat els vots de 47 agrupacions, per¬
què no han certificat el nombre de vo¬
tants.
També diu la nota que en votar-se ia
candidatura íntegra, no significa sola¬
ment el cobrir eis llocs vacants, sinó
recusació deia qui ocupaven els llocs
dels qui no s'han sotmès ai referèndum.
L'Agrupació de Madrid espera que ia
Comissió Executiva publiqui ia relació
d'Agrupacions que ha votat, sufragis
2 mAm BE mñTAmj
Casa Dimas QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la boilabessa (per encàrrec)
Cafè i licors de Ics millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA I NIT El lloc més fresc de Mataró
CilMICâ PiWMI ; PB. fi. SPA
Odontòleg de Aliança Mataronlna
Cap deia aerveia d^Eatomatologia de l·Iicapitai de SantJaume í Santa Magdalena
Ex'Ajudant de la Clínica Eatomatoiògica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Telèfon 86Plaça Oarcla Hernández, 4 MATARÓ
emesos i nombre toia! d'iiliais amb
qcè compta ei psriit acluaimenl. També
dia que ni ia Comissió EsecuHva ni el
Comi è Nieíonai no iensn facailal per
anari&r les cerliSc«c!ons de volsció pel
fet de vo1ar«3s ia lotalitsl dels Uocs, no
tampoc a privar cap representació del
drel del sufragi, per no estar al corrent
de pagament de la quota.
Acaba dient que a l'Agrupació ma¬
drilenya no hsn arribat bon nombre de
ccrtiScâdous de les compuí^des per
i'EsecutIva, en tes quals l'^djudiquen
vols a ia candidatura de Madrid. En vis¬




Rebudes les últimes novetats
per ta temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
ELS ESPORTS
L'Olimpiada Popular
El Comité local de la Olimpiada Po¬
pular que com se sap tindrà iioc a Bar¬
celona duran! els dies 19 al 26 del mse
en car?, ha comeEtçal ja !s ssvs tasca
per tal de seleccionar els atletes per iei
diferents eipecialitats i ja és un fel que
dissabte vinent, dia 4, al camp de la Ma-
taronina es jugaran doa interessanli
piriils de faibol, el primer a les 3 15 a
càrrec de les Penyes Quintana i Penya
Surell i el legon entre dues Seleccioni
delà components de les quali en sorti¬
rà !a Selecció Malaronina Amateur que
representarà ia no3lra ciutat en aquell
Certamen esportiu.
Les seleccions estaran formades pels
jugadors icgûents:
Tarrós (Oraiam), Anglada (lluro),
Sènchu (M. i Rossi), Nogueres (Mari¬
na), Viiisr (Marina), Trunes (Oratam),
Petit (Rossi), Puig (Mataronine), Ramon
(Iñsits), Galceran (Iñsatí) i Làziro (Iñsa¬
lí).
Maní (Mataronlna), Thos (Soler), Sa¬
la (lluro), Monpart (Rossi), Florís (Ros¬
si), Rodríguez (Soler), Bach (lluro), Ra¬
mon E. (Roisi), Artñó (I uto), Padroaa
(Mataronins) I Martí (Rossi).
Suplents: Thoi (lluro), Pagan (Iñes-
ta), Lluch (Unltex), Calafell (Iñssis), Fà¬
bregas (Mataronlna), Roig (Oraiam) 1
Gil (Marins).
Com és natural, per la composició
de les dues seleccions, tots faran els
màxims esforços per tal d'ésser inclo¬
sos en la Selecció mataronine.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Ptes. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lietda, Tarragona, Balaguer, Borges Bianguta,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que-
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cuixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc.,ets.
—Diumenge a ies 4 de la tarda en
els banyi ds ia Penya Oiatam hi tindrà
Iioc un festival per tal de leiecclonar els
nadadors.
Hi prendran part elemenis del C. N.
Mataró, Penya Sureli ! Penya Oraiam.
Es moll probable que després de les
diferents proves hàbils per seleccionar
els nedadors, es jugui un partit de wa-
ter-po!o entre dues seleccions locals.
També es fan les degudes gealioss per¬
què per tal de donar més relleu a n'a-
quest feSiival hi prenguin pari alguns
nadadora barcelonins.
Detprés dels (estivals de futbol i na¬
tació, en seguiran d'alfres d'aiietisme,
ciclisme, etc.
El IV Aniversari
de la Penya Oratam
Les Penyes mataronines, com ja es
va fent de consuetud, van celebrant els
seus briiiants festivals d'estiu per tai de
commemorar l'aniversari de la seva
fundació.
La Penya Oratam està preparant ei
seu procurant superar ei passat, i a tal
efecte s'està trebaiiani amb tot coratge
i fi que aquest iV Aniversari que ceie-
brarà dei 18 al 25 del mes en curs,
quedi gravat a la memòria dels espor¬
tius mataronins, com el de l'any passat.
Anirem donant detalls.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aîgua.
Sübsiíiuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




Tal com estava anunciat, l'E. C. M.
celebrà ahir !a seva reunió general or¬
dinària, quedant consülcïda la Junta
com segueix: President, Join Comai;
VIceprcsident, Ariur SubiñI; Secretari,
Josep Dsrbra; Vieesecretsri, Ferran Es-
tapé; Caixer, Francesc Salvà; Compta¬
dor, J. Barberà; Vocal primer, F. Mir;
Vocal segon, J. Orau; Vocal tercer, Ca¬
sanoves.
—Pel proper dia 19 del corrent està
projectada una excursió a Canet amb
una costellada a honor dels corredors
de l'E. C. M. que prengueren part en la
Volia a Catalunya. En properes edi¬







\oler parlar del Museu de la Ciutat,
ha equivalgut durantforça temps a una
recopilació de mots de censura per la
deixadesa oficial que tenia lamentable¬
ment abandonat el seu funcionament i
instal lació de tal manera que ja tot-
hom s'havia fet ben bé càrrec que no
existia. ,
Aquell Interès, aquell fervor i aquella
voluntat entusiasta que en temps pretè¬
rits havien fet possible l'aplec d'objec¬
tes d'art i històrics, que hom col·leccio¬
nava l catalogava amb devoció i els
mostrava amb una espurna d'il·lusió
que lluïa en l'esguard, temps ha que
s'ha fos. Del Museu només se'n recor¬
dava el funcionari que en té cura i
prou Ningú més. A no ésser per ell, sí
trist i deplorable es troba ara, ruïnós i
curull de vergonya estaria.
Suara sembla que es vol que revisqui
de debò i fins es desitja donar li estat¬
ge adeqüat i digne en la casa Renaixe¬
ment de l'antic Carreró, que ja s'ano¬
mena Museu perquè no data pas d'aval
la feliç idea de destinar la a aquest fi.
Fa cosa d un mes vingué a Mataró per
a això i'il·lustre Director del Museu del
Parc de Barcelona, senyorjoaquim Folc
l Torres. Suara la Comissió de Govern
Municipal ha encarregat al Conseller*
Regidor de Cultura la presentació de
l'oportú Informe per anar a l'adaptació
d'aquell edifici pet Museu.
Si aquest és l'inici del seu reviure per
tothom (tal com estant les coses l'únic
que fdia és que la situació econòmica
del Municipi permeti destinar hl els ca¬
bals necessaris) ho celebrem.—S,
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Jnllo Cèsar
Diposliarl: MARTI FITÉ — MATARÓ
Hem rebut la següent lletra:
«Malaró, 2 de juny de 1936
Sr. Director del Diari de Mataró:
Molt Sr. nostre: Sou pregat de publicar
en el diari de la vostra digna direcció
la següent rectificació a la nò'.ul'la pu¬
blicada ahir, que fa referència a uns
acomiadaments d'obrers de la serrería
de ia Muralií.
Dits obrers acomiadats no varen éi-
ser-ho per l'apoderat, (ola vegada que
en dita casa no exisfeix tal apoderat, si¬
nó que varen ésser e!e obrers que va¬
ren negar se c treballar en companyia
dels denunclanls, per raons qne no
creiem oportú encara donar-les a la pu-
bliciiif, però que farem quan sigui ho¬
ra.
No dubfani de la bona acollida que
tindran les presents railles i que les
veurem publicades e! més prompte
possible, quedem de vostè affms., Al¬
fred Cervera, Joan Tarenst, Rimon Ro¬
ca, Antoni Clos, Llorenç Viilagrasa, A'-
fons R. Magriñl, Eduard Ferrer, A. C.
Peix, Pere Viiaita, Antoni Roiquiliaii
Josep Guaiucii, Feliu Parramon; hi ha
una impressió digital de Josep Jané, per
no saber signar.»
El dia de Sant Pere, a les quatre de
ia tarda, es celebraren els Exàmens de
EI Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulla: Dilluns de 12 a 1
El Dr* Je CasanoTas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malallïes dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.




====— Parc de Montjuïc =====
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns ; Orquestrina «The Happy-Jaez»dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas
TELÈFON 21222 BARCELONA
Pàrvnli de la Múíaa Escolar «Calasianç
Vives», qae tal com prometien van re¬
saltar ana vetllada molt loggesiiva, on
els petits examinants mostraren les se¬
ves aptitads i ensems la perícia I pa¬
ciència dels seas edacadors.
Presidien el Saperíor i Professorat
de la Múlas, amb ana representació de
la ]anta d'aqaesta.
Desprès d'ana graciosa «Salatacfó»
qae, com a obertara digoé el nen Jordi
Llar6, segairen els exàmens de Catecis¬
me, amb {'«Oració d'entrada», cant es¬
colar de Miilef, qae cantaren tots els
nens.
La part d'HIstòrIa Sagrada foa segai-
da de la poesia «L'envejós», qae recità
el nen Liais Cabot.
Vénen després els exàmens d'Urba¬
nitat, i els nens Angel Fàbregas, Joan
Antoni Bilibé, Josep Ros, Ignasi Font,
Santiago Paig, Josep M* Llaró, Ama¬
deo Mons i Corpas Qaseon desenrot¬
llen el bonic diàleg «Ei color del mea
vestit»; al qaal segaeix «Els soldats vé¬
nen de Françi», cant rítmic de Llon-
goeras; segaeix l'Aritmètica, i el nen
Jordi Llaró dia ona altra poesia, «Els
comptes»; tots plegats canten «La Qaar-
dloia», cant escolar de Flors.
Intercalats amb la Lectora, Qramàtl-
ca. Geometria, Física I Història, es des¬
enrotllen els següents graciosos núme¬
ros: «El poble català», poesia pel nen
Josep M." Alomà; «Ao, anem cap a la
fira», cant escolar, de Lfongoeras; «Apa¬
rició de la Mare de Déa a Sant Josep de
Calaasanç», diàleg infantil, pels nens
Jaame Llibre, Paco Casabella, Josep
L^ofó, Jordi Morà, Jordi Alomà, Alvar
Tels, Eageni Salas, Miqoel Aloart, An¬
toni Montserrat, Francesc Jolià, Josep
Ribas, Pere Prat, Josep Soler, Santiago
Carreras, Ramon de Santiago i Miqoel
Xirao; «Salta, salta, cavallet», cant rít¬
mic, de Llongaeraf; «Una teoria», poe¬
sia pel nen Jtame Llibre; «Himne In¬
fantil», de Millei; «Amor de mare», poe¬
sia pel nen Antoni Cantó; «Qaan jo
vaig al camp», cant amb gestos, de
Llongoerai; «A Sani Josep de Calas-
sanç», poesia pel nen Ramon Faile-
rachf; «A plegar», cant escolar, de
Flors, i flnailízà amb on «Dlscori de
gsàcies», pel nen Rodolf Gallardo.
Com qae tols els examinats meres-
qaeren la més brillant qaaliicacló, tot
segoit foren obseqaiats amb ei clàssic
infantil premi, qae els omplí d'alegria.
La festa deixà a grans i xics la Impres¬
sió més agradable.
Arran de la visita efecloada ahir per
nni obrers de la fàbrica de serrar fnsia
Anglada, a l'Alcalde, més tard estlgae-
ren a l'Ajaniament ona altra Comissió
d'obrers de la mateixa fàbrica no moi-
trant-se pas, ni molí menys, solidarit¬
zats amb ells. De totes maneres, per
veare de solacionar el confl cie creat,
ha estat convocada ana reunió per aval
a les set de! vespre, qae presidirà un
Delegat de la Conselleria del Treball
de la Generalitat.




Demanea-los en les bones tendes de
qaeviares.—Fabrica's per Pastisseria
BATET.
Demà, primer divendres de mes, ,a
les nou del vespre, ea celebrarà sessió
del Ple Conslsiorla*.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cësar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
qae és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FiTÉ — MATARÓ
—Vol dir senyor mefge que no po¬
dria menjar una mica de carn?
—Si; però procuri que sigal ben ten¬
dre I sana.
—Obi Doncs aniré a l'establiment de
carn i tocino del carrer de Saní Joa¬
quim, número 55, davant de la por a
del nou mercat. HI compro cada dia el
tocino qae em serveixen molt bé I ara
també hi compraré la carn.
Telèfon 292 R.
Dimarts passat, dintre la major inii-
mlitat amb moiiu del recent dol de la
núvia, es celebrà a l'Aliar Major de la
Basílica de la Mare de Déu de Mont¬
serrat, l'enllfç matrimonial del nostre
volgut amic, l'enginyer índastrial mata-
roní, senyor Josep Maria Majó i Coll,
amb la bella senyoreta Tecla Lionch i
Gambús, de distingida família de Saba¬
dell, ciutat on ja fa temps resideix el se¬
nyor Majó.
Beneí l'unió matrimonial el sacerdot
mataroní Rod. Dr. Josep Alomà I Alti-
sent, Pvre., regent de la Parròqaia de la
Puríislma Concepció, de Sabadell. El
Dr. Alomà dirigí als novis ans sentida
plática.
Celebrà la missa de Velaclons el re¬
verend Mn. Francesc Lionch i Soler,
Pvre., beneiclat ds la Parròqala de Sant
Feliu de Sabadell I cosí germà de la
núvia.*
Aciuaren de festimonls de la cerimò¬
nia religiosa, per parí del navi, els in¬
dustrials lenyors Josep Viladevall i Coll
1 Bonaveniura Brutea i Viloca, I per la
núvia els senyors Francesc Gambús i
Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulator! í Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
Dr. R. Parpinyá Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ DARCBLONA
Saat Agnatí, 58 Provenga, 185, l.er, 9.*-mra Arlban I Univiraltit
Dlncerca, de 11 a 1, Diaaabtea, de 5 a 7 Da 4 a 7 larda
TBLBPON 78554
Prat, comerciant, i Francesc Btygual, tres al cap de la Calxa, el Coi on dealt
Indasirlal.
Dorent l'acte l'escolania de la Basiil-
ca canià sséollides I apropiades com¬
posicions.
La nostra més cordial enhorabona a
la distingida parella I familiars, desit¬




Màxima higiene Preus rebaixats
PÈR BUA.—Avui al [migdia passant
pels carrers d'Ahafalla, Sant Rafael,
Francesc Macià i Moles, s'han extraviat
2 títols Ajaníament Barcelona, 6 per
cent, emissió 1935, carpetes provisio¬
nals, amb cupó 30 seiembre 1936.
La persona qae hagi trobat aquells
documents II serà gratificada la devolu¬
ció i i'Adminlitracló del Diâdi,
Manganilla «La Maja»
Xérès Finíssim «Petronlo»
MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
—La vida esportiva de la nostra ciu¬
tat es manlfeita continaiment per l'éxlt
deis festivals organitzais per les Penyes
malaronlner.
Eni plan recordar a les esmeniades
Peayss, qae la Cartoja de Sevilla té una
gran varietat de copes esport a preui
moll econòmics.
—PINTORS.— Ja no teniu necessifat
ds provelr-vos a Barcelona dels vostres
materials, sl recordeu qae la «Compa¬
ñía Esprñola de Pintaras INTERNA¬
TIONAL, S. A.» ha Instal·lat una Su-
canal a Mataró, carrer Sania Teresa,
48, on trobareu Esmalti, Vernissos, Co¬
lon, Bro!xes, Pinzells i tol el qae us
faci falta per treballs de decoració per¬
fecta.
Per ordre telegràfica del ministre de
la Guerra, es disposa t'incorporin amb
ell reclutes dei Cipíiol XVII de la se¬
gona crida de! npmpliç de 1935, els de
dit reempifç I anteriors que hagin ces¬
sat en pròrroga de segona classe. In-
clús els qae ho htgin fei amb posterio¬
ritat al sorteig i deiií a Cos dels reclu-
les de l'esmentat reempliç de 1935.
Eli qae es troben en dit cas, deuran
presentarse a les Caixes de [Reclutei
amb tola urgència, on sofriran el sor¬
teig supletori reglamentari, qae deter¬
mina st deuen formar part del cupos
de files 0 del d'Instrucció.
Simullànlamenf, exposaran ans 1 al-
gin servir, I la població que escollelxin
per a residència de Cos, en el cas de no
poder ésser destinais ai qae desitgessin.
Eli ínleressafs després de deitlnals
per aqaeita Divisió s'Ineorporarva al
Cos, en el qae sofriran l'examen d'ap¬
titud previst.
Obftrvateri MetcgrMógle Ae Icf
Esetlei Pies de Matnrò (Sta. Awu)
Observacions del dia 2 juliol de 1030
Hores d'obiervaelói 8 matí - 4 larda
Altara liegidai 762'—762 6
Temperalarat 23 9 -24'
Altreduldai 759-4-7601
Termòmetre seei 21—218




























Estat del cel: CS — CT
Estai de.lalmar: 1 — 2
L'observador: J. Garcia
Secció flinanciera
Cellliiiitns di Birsiicaadal dic d'aval
faililladai pal cerreder da Gtmerf da
aqaaita pla«a. M, Eallaajjtr—Moles. 18
PSfSMI EITRAHMRRM
franee Irea. . « , . . . 48'45
lelfnis 123 75
Ulareieil...... . 36 75
Llree. , . , .... OCOO
fraaea ealews ..... 239 50
Sèlare 7*32





Amortilxablilfi */• • • - . 89 75
» l*/f • . • • OO'OO
Hord. . . .* 1415
Alaeanl11 90
Baploiisi ....... 8575
Chadoi. I ..... . 583 00
MiaeiR» ....... 67*50






Rio de la Plata ..... 10*75
Hnllera. ....... *25*00
Moalsarral . 12*25
El Dr. J. Masip Ubis
ofereix a la seva dientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas i Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 6 a 8
4 DIARI DE MATARÓ
nformació del dia
per [l'Agtecla Pafera per ee^^erSeeles ieletftei^ea
Barcelona
8JÙ0 tarda
Servei lAeteorelògic de Catalunyt
Estai del femps a Caiaianye • les vaii
hores: !
Ei cs! esii S3í¿ per la conca de
Trctnp, Sçgtrra, AU Urge'l I Oírons.
Per la resta dû Caiaianya hl ha molií
núvols.
Eia venia lón flaixos del sector Nord
i les teraperatares bsn experimentat on
Ileoger descens.
En íes darreres 24 hores s'hm regis¬
trat piovisqnes que en alguns indrets
han estât acompanyades de tempestes. |
Les tempsrstares extremes ban estat
ies següents: mtixima, 29 graus a Man¬
resa; minima, 2 graus ^i Port de ia Bo-
naigua.
Manifestncions del Sr. Companys
Aquest migdia el President de ia Qe-
nersllt^t ha rebut eh periodistes i ha
fet mEatfeskc'oafi
H s dit que havia converiat amb e'i
senyors Mestres i Martí Esteve sobre els
projectes en curi dels respectius depar¬
taments.
*rambé m'ha visitat el Conseller de
Qovernacló que m'ha donat comp.'e del
indignant de l'atemptat contra el ge¬
rent de L'Escocesa. He conferenciat
amb el senyor Eseofet reeomsnanl-!i
que adopü totes ies mesures necessàries
per acabar amb aqnesls aclea ignomi-
nlosor.
Aquesta ísrds aniré al Pariamsnl on
hi ha una pregunta del dlpatai Raíz
PonssÜ sobre ia Llei Eiesiora!. El nos¬
tre criteri és i'expoaai en la declaraeló
de govern.
Un periodista ii ha fet present de la
actitud de la majoria diversa de !a de
la deciaracló.
El senyor Companyi ha aclarit que
no era l'acord de ia majoria, sinó el de
la comissió de Govern el que es conei¬
xia. Peiò, que naturalment que i'actitud
de la majoria s'adoptarà en principi
amb el criteri exposat pel Govern.
Un informador ha preguntat si la no¬
va ilel es discutiria abans de les vacin-
cei.
El President ha respost que sí, I que
precisament pens&va de parlar avui
amb si senyor Casanovas per a que
convoqui els ceps de les minories, per
a tractar d'aquesta qüestió.
Ei senyor Companys també ha dit
que el senyor Espanya li b&via comuni-
cal que aquesta nit pensava de marxar
a Madrid per a gestionar diversos as¬
sumptes rclaclonafa amb eis traspsasoi
de serveis.
Assassinat del gerent de l'Escocesa
Aquest migdia a Comissaria el se¬
nyor Eficofet ha donat compte ais pe¬
riodistes dei lamentable fet d'aqaeil
matí.
A la Ronda de Sant Pere, prop del
Passeig de Gràcia, un individu ha ilo>
gat un taxi. En|arribar ai carrer Erpron-
ctda hi han muntat tres individus més
Hiïn continuat la marxa i a i'aitura del
carrer de Pere IV, han fet baixar el xò-
fer, li han fet deixar la bala I la gorra, li
han donat deu pessetes i un d'eils ha
agafat ei volant i han desaparegut.
A dos quarts de nou, mentre passa¬
ven pel carrer d'Aimogàvers en direc¬
ció ai carrer de Pere IV, núm. 345, on
hl ha la fàbrica Li Eicocesa, en el seu
aufomòbil, el gerent senyor Jos MUchell
Cbode i el seu nebot Lluís MHchell qui
el portava, els ha sorlii al pas on taxi
des dsi qual uns desconeguts ets hl han
fet diversos dispars i hsn desaparegut
ràpidament.
En sentir ies detonacions han acudit
els veïns que han recollit eis ferits i els
bin traiiladit a! diipeiisari de Sant
Martí. El senyor MItcheli preientavi
cinc ferides, a ia regió occipital, a la re¬
gió eseapular, ai genoii esquerre, a is
mnnyeca i al brsç. Hi mori en entrar
al dispensari, sense pronunciar cap pa¬
raula.
El seu nebot presentava uns ferida a
l'eapalila ! ha estât qualiicada de pro¬
nòstic grsu.
El coixe dels senyors MUcbeü pré¬
senla onzs impactes. Es ei núm. 51.216,
El número del que h« desaparego: se
sap que és un seixanta mil.
EI nebol fé vint any¿, són escocesos I
portaven ia fàbtiea «La Eicocesa» de
Saní Marlí propietat del senyor Jinme
Sneider, Slíai d'una d'Escòcia.
Aquesta f!tai es va Impiínfar a Bar¬
celona fa quaranta anys. L'eny trenta
dos pir conflicte amb un obrer trenliíia
es va declarar una vsga en ia quai s't-
comiadaren vlni-l-dos obrers. Suara cl
senyor Milcheil havia estat diverses ve¬
gades amenaçat de mort, sino desped'a
e! írenüsia I readmetia eis vinM-dos
obrers.
No s'ha efectuat cap detenció. La po¬
licia creu que els dispars han esSat fsts
amb pistola metralladora.
Els mercantils de Lleida
El Conseller de Treball en donar
compte dels conflictes socials ha dit
que ahir al vespre s'havien reunit els
patrons I eis obrers del ram mercantil
de Lleida i no havien arribat i un
acord.
incendi d'un camió
A Hospitalet ona desconegnií han
incendiat nn camió amb ampolles de
líquids Infiamables, després d'haver fet
baixar els sens ocupants amenaçant-los
amb pistolea.
Els successos de Tgjffedeclaramunt
Aquest matí l'ha vial a l'Audiència la
causa contra ela processats pels fets de
Torredeelaramont,
Com es recordarà ei 24 de maig pri¬
sat en un canvi d'Ajuntament els regi¬
dors velis i nous i el secretari es creua¬
ren diversos trets resoitant ei lecretari i
l'alcaide morts.
El Iscal demana penes que oscti'ïen
entre 2 i 14 anya.
Demà es veurà la leníènels.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANE^NT
11 proporcionarà vernis de tots
colors des de l'SO ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES. I
Madrid
mtoféa
Final de la sessió del Congrés
La presidència prega al senyor Alon¬
so Ríos que abreuji en el possible de¬
gui a l'hora avançada. L'orador advoca
a favor de que sigui cuidat el bestiar.
Seguidament després de diverses rec-
tiicaeions dels senyors Galarza i Cid
resumeix el ministre d'Agrlcuilura i
posa de relieu que ei Govern es preo¬
cupa de les qüestions socials del camp
I diu que fa tots eis esforços possibles
per a aileugerir els conflictes referents
i aquesta qüestió.
Acaba dient el senyors Ruiz Funes
que en breu seran presentats divsr&oi
projectes de ilei, amb tendència a mi¬
llorar la silusció en el camp.
A les 4'45 s'aixeca la sessió, havcnl
quedat acêbâda la interpel'lació del se¬
nyor Cid.
—La sessió de! Congrés manifestà
novümenl ei grau de vio.èacla amb que
I ea desenrotiiesi la major pari de les ses¬
sions. Eis comentaris esquerrfstes dei¬
xaven entendre que ies dretes cercaven
una ocasió qualsevol per a retirar-se
ruidosameni fent un efecte polític. Con¬
tra aquesta Interpretació protestaven
diversos elementa de ia dreta, especisi-
ment eis regionalistes catalans, els quais
declararen que en cap moment es reli-
ririen, com no hl fossin abíoiaiament
obiigaif.
S'espera que amb ia intervenció se¬
dant del President de fa Cambra no es
reprodueixin en ies properes sessions
eis fels ocorreguts en ia d'ahir.
La divergència entre socialistes
Segueix essent el tema del dia la
qüestió de la divergència entre eocia-
iiitea. La tendència del senyor Prieto
segueix airmant-se i ia simpaiia dels
elements republicans esquerristes acom¬
panya visiblement a i'ex ministre, men¬
tre manileikn basianta hostililsi per al
cabatlerisfa.
575 tarda
Consell de ministres a Pali u
Des de les dofze fins a dos quarts de
duel hi estat rennit el Consell de mi¬
nistres ai Palau Nacional sota la presi¬
dència d^J senyor Az^ñi.
A ia sortida el senyor Rimos ha ma¬
nifestat que ei cap del Govern ha donat
compte dè i'actuació deia delegats es¬
panyola a Ginebra, i de la silusció ge¬
neral i de la tasca parlamentària en cuts
1 dels dictàmens preparats.
A ia Direcció General de Segurciat
han facilitat una nota donant compte de
que el Govern de Venezuela ha sol'iicl-
tat al d'Espanya que designi dos fon-
eionaris de la potieia espanyola capa¬
ços de reorgsni ztf ei cos de policia de
aquell paí^
Han estat désignais els senyors Rsjal
I Martí Cabâneilas.
Presa de possessió
Aquest matí t'ha possessionat del
càrrec ei nou loti-direcior general de
Seguretat.
Assassinat d'un obrer afillat
a la U. G. T.
Al Puente de Vaileeas i quan sortia
del seu domicili per a dirigir-se a un
forn on prestava eis seus serveis, ei jove
Vaieri Oüva, de 22 anys, ha estat agre¬
dit a trets per uns desconeguts. L'sgre-
dit que estava afiiiai a la U. G. T., ha
mort a conseqüència de ies ferides re¬
budes.
Ferit per uns desconeguts
A la carretera de Toledo ha ¡estat tro¬
bat grenmeni ferit de dues bales Enric
Dirz Mora, de Csrebanchel. Ei ferit ha
declarat que no està aSüat a cap partit
po'iiic ignorant qui foien els seus
agressora.
Explosió de dues bombes
A les úQ'zt del migdia en unes obres
en consiruceió dd carrer de la Florida,
hsn fst explosió dues bombes. L'expio-
Sió ha causat un violent incendi, ei qual
després de molls treb&lis ha estat sofo-
cat pels bombers.
A conseqüència de i'rxpicsió han re-
suitat ferides dues persones.
Estrixger
tarda
Les Inundacions al Sud de Texas
SAN ANTONIO (Esta! de Texts), 2.-
Una vintena de persones hsn mort a
conseqüència de ies inundacioni a) Sud
de Texas. Hi ha a més 14 desapareguts.
Les pèrdues en ies colliíea i bestiar es
calcula que ascendeixen a més d'un mi¬
lió de dòlars.
Nou emprèstit del govern soviètic
MOSCÚ, 2,—El Govern ha dccidil
emetre un emprèstit interior per a 1936
per on loial ds 4.0Û0 milions de robles.
Igualment ea proposa ei Govern soviè¬
tic la conversió dels emprèstits aníe-
riors.
Estadística vaguistlca a França
PARIS, 2.—Al mlnlaieri de l'Inierlor
donaren anit la següent nota: El toia!
d'obrers en vaga suma avui 154.302. Al
Departament del Sena hi ha uns 6.248
viguisier.
Al Departament de la Moselle et pre¬
fecte solucionà el coaflicie deia metai-
lúrgics, posant I a una vaga que loiíe-
nien una 25.000 obren. Es probable
que avui quedi arranja! ei conflicte a
les mines del Nord, en quin deparlt-
meni hl ha uns 26.653 vigolaies.
Base permanent d'avions
NOVA YORK, 2.-EI «Ntw Yojk Ti¬
mes» afirma que ei govern ha decidll
construir una base permanent d'avloni
prop de FairField (Alaikr) que podrà
ioplujar mii avions en 24 horer. Ei
projecta a més la construcció de set ba¬
ses similars.
Incident a la frontera
sovlètlco-japonesa
MOSCÚ, 2.—Comuniqueu de Tchllt
■ i'agèttcia Tass que el 23 de juny qu*'
tre genets japonesos, armats i equipni'*
arribaren a la frontera iovièiica pei Ikc
ds Mamchuii. Traveisaren ia Loafera I
penetraren a uns tres quilòmetres en
territori soviètic. Eis japonesos forcB
detinguts i empresonats per ia guàrdia
fronterera. Entre els detinguts hi ha un




linniUlorable servei d'autos taxi de gran iuxe, per casameots,bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beai Oriol. 7 - Telèlon 200
Notes Rellgioies
Divendres. — Ssnl Lleó II, p. 1 ef.
(Primer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà coniinniran a Santa Anna en
safrsgi dels difants de la família de les
germanes Vives (a. C. s.). A dos qaarts
de lel del malí, Exposició del Sinlfs-
ilm. A les deo: Missa solemne. Tarda,
a les sel: Trisagi, Completes, Benedic¬
ció I Reserva.
Basílica pattoqalal de Santa Mofin,
Tols els dies feiners missa cada mil-
ji hora, des de fes 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al malí, a les 6'30, trlsagt; a
les 9, missa convenfnal cantada. Al
vespre, a les 7'15, rosari I visita al San¬
tíssim.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de Comnnió genera! de
l'Apostolat de l'Oració, apllcant-se en
sntragl de Rosa Pon de Coll, Llnïsa
Bâgné, Jacinta Llovei I Margarida Sabé
(a. C. s.). A la farda, a les 6, Via-Crncls
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Cracifica!; s les 7, rossri I fnncló de la
Qaàrdia d'Honor; a les 8, recés esplrl-
Inal per a joves i homes als Dolors.
Patfòquia de Saai Joan i Saní Joap,
Tots',els dies feiners missa cada mlija
hora, de dos qaarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb missa, a dos qaarts de 7 del maií
I a dos qaarts.de 8 del vespre.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, exposició de S. D. M., missa i
exercici propi del dia; a dos qaarts de
vnlt. Corona a la Verge Dolorosa; a les
valt, devotes deprecaclons a la Santa
Fiç de N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Cra-
ell. Vespre, a an qasrí de 8, exposició
de S. D. M., mes del Sagrat Cor de Je¬
sús I exercici pr.opi del dia, benedicció
I reserva.
Església de Sania Anna de PP. Bs'
Colapts.—Dlei feiners,misses cada mlíja
hora, des de dos qaarts de els ins a
dos qaarts de noa. A les 7: Mes del S.
C. de Jesús, amb exposició. A dos
qaarts de valt, missa en safragl de l'à-
nlma del Rad, Mn. Pan Esteva, Preve¬
re (i. C. s.), a l'sitar del Sagrat Cor de
Jesús. A dos qaarts de non: Missa, a
l'altar del Sagrat Cor, en safrsgi de
l'ànima de M.* Dolors Stòrí de Martí¬
nez (a. C. s.).
Provisió de Curais vacants
Amb dala del 27 prop-passai ha estat
promalgii an Edicte episcopal, convo¬
cant a Concars per a la provisió de
cent qaaranta sis vacants en els Cnrais
d'altres tenies parròqaies del Bisbat.
Eia reqalslts per a prendre-hl part
són els de costam I els exercicis tindran
lloc els dies 28, 29 I 30 de setembre vi¬
nent, en el Seminari Conciliar. El
temps d'inscripció acabarà el dia 5 de
setembre.
A conilnaacló donem ana llista de
les parròqaies més veïnes qae s'haaran
de proveir:
Parròqaies de Terme. — Sant Joan 1
Sant Josep, de Mataró; Sant Osníi, de
Viiasiar de Dalt; Sant Pere, d'Ei Mas-
noc.
D'Ascens. — San! Andrea, de Llava¬
neres; Sant Pere, de Premià de Dalt.
D'Entrada.—Santa Crea, de Cabrils;
Santa Maria, de Caldes d'Estrac; Sant
Martí, del Montnrgre; Sani Esteve, de
Canyamàs.
Rnrflis de 1."—Sant Esteve, d'El Coll.
Rartíi de 2.® — Sant Andrea, d'El
Far.
Recés per a homes
L'acte dsi Recés eiplrlíaal per a ho¬
mes 1 joves corresponent &I present
mes tindrà Hoc com de costam el vi¬
nent divendres, primer de mes, a les
valt del vespre a la Capella dels Dolors
de Santa María I serà dirigit pel Reve¬
rend Sr. Arxiprest.
Els sermons de les Santes
L'Administració de les Santes jnllana
I Semproniana ha confiat engaany els
sermons de la seva diada qae es predi¬
caran a Santa Maria el 27 i 28 de jallol,
al Molt ll'lastre Sr. Dr. Josep M.* Car¬
bó, Pvre., Canonge de la Sea de Gi¬
rona.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Meldor de Pa'
laüt25): Oberta els dies feiners del àU
Uuns al divendres» de I a 10 de Ui nltt
Cdssabtes i dies festius deS a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor is
Palau, 3J: Horari Dies feiners, deia
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tde9 a 11 de la nit i (Uumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati t de ë
a 8^1 vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, dd dilluns al dissabte, de qnae
a una del mati i de dos quarts de § a
dos quarts de nou dd vespre. Resta iau'
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOrlol, 22 iCuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 1$





Riera9 20 MATA^RO Telèfon 361
= 6uia del comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, Jllistades per ordre alfabètic
Anliialt
AMONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornln - Fascina de licors
r. MARTINEZ REOÁ3 F. Qalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
OAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banancri
IIASCA ADNÚ3 R, Uendbdbal, 62-lel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
«Ô. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negodem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boubetci Eiècfrlones
RILBSA Blada, 5- Tel^. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caldercrles
^ILi SÚRIA Omrruca, 39 - Td^on 303
Calefaccions a vapor I algaa calenta. - Serpentina
Carrnaldcs
IAPcBL·L/ LUBRB Beat Ortol, 7-Tel. 20»
Immillorable servei d'aatos de llogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^ «ncàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
coi'iedis
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.'*6-TeL280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 5^-Td.403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnilsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendisabal, 50 l.et
'
Dillons, dimecres I divendres, de 4 a dos qaarts de 8
Fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, B-Maiaró
Tel. 425 — Especialitat en Banqaeta I abonaments
Fnneràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdagner, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
Fnslcrlcs
BSTBVB MACH Le/ant, 2i
Projectes I presapostos
Hcrborisicrici
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, IN-Td.iBO
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Naanlndrla
POM i COMP.' P. OaUm,363-Td. St
Pandicló de ferro I articles de Pamlslerla
Nàanlncs d'cscrlnrc
G. PARULL RENTER Argûdles, 34-T. 30^
Abonaments de netela I conservació
Ncsircs d'sbrci
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
|Prea fet I administració
ffcfdes
DR: LLINÀS Malalties de la pell t stusi
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 dlamenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
f. Oalan, 419, pral.—Dlmarls, Difons i Dissabtes, 4 a 4
Econòmica, de 6 a 8 — Diamenge, 9 a 12
Oblectcs per a reRai
LA CARTUIA DE SEVILLA R. Mendisàbal, ^
Gast i economia
Ocniisics
DB. B. PBBPIhA Sani Àguetl, SI
Visita el dimecres al matf I dissabtes a la tarda
laplsscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l lestauradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viaiRci i Eicnrslans
lOAN FONTANALS Lepaato, 50-TeL Uf
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona






F. Oalati, 322 Mataró
51 US INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, rústica
D urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció





Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de finques de toia classe. Excel-
lents ocasions per a inversió de capital
a bona renda.
MATERIALS PER A LA CONSTRUC&IO
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON ¡37 " MalMfÓ
Productes Mèf Materials impermeabilitzats
Hotel Montserrat
F. NADAL I €/
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i festes
Habitacions amb aigua corrent
I quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel






Articles per a regal
Telèfon 320 Plaça de Cuba
Mataró
MILESA
Manufactura Ibérica de LámparasEléctricas S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».





Moltó, Vedella i Cabrit
— de —
Francesc Oms
Plaça Pi i Margal!, 2
PER A VENDRE
bé la seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER









Fàbrica: F. Galan, 250
Despatx: M.J. Verdaguer, 25, Ler
Mataró
IMPREMTA MINERVA
MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BARCELONA, 13 TELEFON 255
MATARÓ
